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Mémoire de l'Europe
1 « Il n’est écrit dans nulle Bible que l’Union européenne, dans sa forme actuelle, vivra
jusqu’à  la  fin  du  XXIe siècle.  Les  chefs  de  gouvernement  ne  sont  absolument  pas
conscients du sérieux de la situation actuelle ». L’ex-chancelier Helmut SCHMIDT parle
d’expérience.  Il  est  l’un des maîtres-artisans de la construction européenne et nous
livre ici nombre de discours et articles qui en avaient accompagné les étapes. Et à la fin
de ce vibrant plaidoyer pour l’Europe qui nous remet en mémoire tout le long, patient
et difficile travail de construction réalisé, l’impitoyable donnant-donnant comme tous
les acquis que nous avons tendance à oublier, H. Schmidt, l’Ancien, débat avec Joschka
Fischer  (génération  d’après-guerre)  des  défis  que  nous  avons  à  relever  d’urgence
aujourd’hui.  Une  réflexion  destinée  à  nous  accompagner  durant la  campagne  des
élections au Parlement européen. (ib)
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